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      Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profesionalisme, 
pengetahuan mendeteksi kekeliruan, dan etika profesi terhadap pertimbangan 
tingkat materialitas akuntan publik. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat 
memberikan masukan-masukan atau informasi bagi Kantor Akuntan Publik serta 
para akuntan yang terlibat di dalamnya agar dapat meningkatkan kinerjanya, 
terutama yang berkaitan dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam 
melaksanakan audit atas laporan keuangan.  
      Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa opini subyek 
penelitian secara individual. Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan 
metode survei melalui pembagian kuesioner kepada para subyek. Data yang 
diambil dari opini terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner tersebut 
mewakili variabel-variabel yang akan diukur. 
      Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : (1) Dari hasil uji t regresi 
variabel profesionalisme dapat diketahui nilai t hitung sebesar 2,268 dengan 
probabilitas = 0,031  diterima pada taraf signifikansi 5 % dan koefisien 
profesionalismenya bernilai positif (0,318), maka hipotesis H1  diterima yaitu 
profesionalisme berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat 
materialitas dalam proses audit laporan keuangan; (2) Dari hasil uji t regresi 
variabel pengetahuan mendeteksi kekeliruan  dapat diketahui nilai t hitung sebesar 
2,176 dengan probabilitas = 0,038 diterima pada taraf signifikansi 5 % dan 
koefisien pengetahuan mendeteksi kekeliruan bernilai positif (0,611), maka 
hipotesis H2  diterima yaitu pengetahuan mendeteksi kekeliruan  berpengaruh 
secara positif terhadap pertimbangan tingkat  materialitas dalam proses audit 
laporan keuangan; dan (3) Dari hasil uji t regresi variabel etika profesi dapat 
diketahui nilai t hitung sebesar 2,240 dengan probabilitas = 0,033 diterima pada 
taraf signifikansi 5 % dan koefisien etika profesi bernilai positif (0,444), maka 
hipotesis H3  diterima yaitu etika profesi berpengaruh secara positif terhadap 
pertimbangan tingkat  materialitas dalam proses audit laporan keuangan. 
 
Kata kunci : profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan. etika profesi, 
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